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ABSTRACT 
 
 
This thesis was comm issioned by Am bientia, which designs and builds 
web services. Am bientia uses an it erative project m anagement m odel, 
which is based on agile software deve lopment.  Further research into 
change management in iterative project m anagement is needed. The pur-
pose of this thesis was to examine how customers’ requirements change in 
the course of projects while using an iterative project management model.    
In addition,  the th esis exam ines how the changed requirem ents are m a-
naged. Conclusions and suggested imp rovements to change m anagement 
are presented at the end of the thesis.  
 
The theoretical background deals with the basic principl es of linear 
project, prototype and agile software development models are presented in 
theory. A model for change management is presented considering identifi-
cation change, analyzing change, implementing change, creating a culture 
for change management and continuous improvement.    
 
The thesis is a qualitative research  method, because the changes, reason s 
and results of only one  custom er proj ect are investig ated. The m aterial 
used in the research is  based on in formation posted on Am bientia’s intra-
net, emails sent and memorandums created during the project. The federa-
tion of the parishes of Turku and Kaar ina was chosen as a target group for 
this project.  
 
Currently, the changes during projects are m aintained only by m eans of 
memorandums and emails. The research revealed that Am bientia needs an 
effective ch ange m anagement system where the changes d uring pro jects 
can be followed in detail. 
 
Keywords  Iterative project model, Agile software development and project change 
management. 
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1 JOHDANTO 
Nykyajan verkkosovellusten kehitysp rojekteissa on tärkeää pystyä vas-
taamaan asiakkaan haluamiin muutoksiin ja toimittamaan sovellus halutul-
la aikataululla. Projekt ityöskentelyä ja -m enetelmiä on täytynyt kehittää, 
jotta ne olisiva t teho kkaasti käy tettäviä työ ryhmälle ja  asiakkaa lle. 
(Pressman 2005, 103–104.)  Asiakasvaatim usten muutosten seuraamiseen 
ja hallintaan on kehitetty projektin m uutoshallinta. Jos muutoksia ei halli-
ta, voivat ne tehdä projektista epäonni stuneen ja sen m yötä tappiollisen. 
(Pressman 2005, 771.)  
 
Tutkimuksessa keskitytään Am bientian ja asiakkaan väliseen projektiin, 
jossa käy tössä oli itera tiivinen p rojektimalli. Ma llin k äyttö Am bientialla 
on yleistä, joten sen m uutoshallinnan toimivuudesta halutaan lisää tietoa. 
Iteratiivisen projektim allin ta rkoituksena on kehittää projek tia eteenp äin 
asiakkaan priorisoim ien tarpeiden muka isesti lyhyissä iteraatioissa, jotta 
projektia voidaan ohjata koko ajan oikeaan suuntaan.  
 
Työn tarkoituksena on selvittää, m itkä asiat muuttuivat Ambientian asia-
kasprojektissa, kun käy tössä oli iterati ivinen projektimalli. Tämän lisäksi 
tutkitaan, miten muutoksia hallittiin ja miten muutoshallintaa voidaan pa-
rantaa. Näitä kysymyksiä pohtimalla ja tutkimalla saadaan parempi käsitys 
muuttuneista asioista sekä asiakkaan vaatimusten m uuttumisesta, ja näin 
niihin osataan reagoida paremmin. Työ painottuu iteratiivisen projektimal-
lin konseptointivaiheeseen, jossa muutoksia tulee yleensä eniten.  
 
Konseptointivaihe on yksi projektin tärkeimmistä vaiheista, jossa määritel-
lään, miten projekti tullaan tekemään. Ymmärrystä asiakasta kohden halu-
taan kehittää täm än vaiheen aikana, jotta työskentely o lisi tehokasta sekä  
mieluisaa kumm allekin osapuolelle. Tärkeää o n kuitenkin  m yös seurata 
muutoksia projektin loppuun saakka, jotta niistä saadaan kokonaiskuva. 
 
Työssä pureudutaan yhteen oikeaan  asiakasprojektiin. Asiakkaana projek-
tissa oli Turun ja Kaar inan seurakuntayhtym ä. Projektissa suunniteltiin, 
rakennettiin ja julkaistiin yhtym än palvelu sekä yhtym ään kuuluvien seu-
rakuntien omat palvelut.   
 
Työssä hankitaan tietoa asiakkaan kanssa käydyistä kokouksista ja sähkö-
postikeskusteluista. Jokaisesta koko uksesta on kirjoite ttu kokousm uistio, 
josta selviää tehdyt päätökset. Tietoa  on hankittu m yös Ambientian In-
tranetistä, jo nne on lisä tty tie toa ky seisestä pro jetista. Näis tä tuotoks ista 
saadaan selville tapahtuneet m uutokset ja suunnanvaihdokset projektin ai-
kana. Lisäksi voidaan tutkia, m ikä niih in on  jo htanut ja m iten niihin o n 
vastattu. 
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2 PROJEKTIMALLIT 
Projekti voidaan määritellä lukuisilla eri tavoilla ja näkökulm illa. Monille 
onnistuneille projekteille on kuitenkin asetettu jonkinlaisia määritelmiä tai 
toimintamalli (Lööw 2002, 17). Projektilla on aina jokin tavoite, johon 
johtavat erilaise t vaihee t. Edellise n vaiheen tapahtum at vaikuttavat seu-
raavan vaiheen kulkuun. Tämä tarkoittaa sitä, että muutokset ovat osa pro-
jektia ja niillä voi olla suurikin va ikutus projektin l opputulokseen. Riskit 
ja epävarm uus kuuluvat projektityöske ntelyyn. Hyvällä suunnittelulla ja 
projektin ta rkalla rajau ksella saada an riskit kuitenk in m ahdollisimman 
pieniksi. (Ruuska 2007, 19.) Tarkan proj ektisuunnitelman ja rajauksen to-
teutus ei ku itenkaan ole  aina  m ahdollista. Tällaisia pro jekteja v arten o n 
kehitetty muutoksiin helposti reagoivia ja joustavi a projektimalleja, jotka 
ovat usein käytössä selainpohjaisten ohj elmistojen kehityksessä. (Laine & 
Paakki 2009.) 
 
Projektimallit on yleens ä suunniteltu koko ohjelm iston elinkaaren tai s en 
kehitystyön ajaksi. Ohjelm iston elink aari kestää kehityksen aloituksesta 
käytöstä poistamiseen. (Haikala 2004, 36.) Projektimallit määrittelevät oh-
jelmiston elinkaaren. Projektin elink aaren määrittelyssä selvennetään pro-
jektin vaiheet, er i vaihe iden suor itusjärjestys ja  niiden kesk inäiset va iku-
tussuhteet. (Laine & Pa akki 2009.) Tällaisia m alleja kutsutaan vaihejako-
malleiksi (Haikala 2004, 36). Mallit anta vat yleensä pelkän yleisrakenteen 
projektille, eivätkä yksityiskohtaisia toimintasääntöjä. Käytännössä malle-
ja sovelletaan erilaisiin projekteihin sopiviksi. (Laine & Paakki 2009.) Oh-
jelmistoprojektin vaiheet ovat yleensä määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, 
testaus, käyttöönotto sekä ylläpito. Tällaisen vaihejaon tukena ovat usein 
dokumentointi, tuotteen hallinta, l aadunvarmistus ja vaatim ustenhallinta. 
Isoissa projekteissa voidaan ottaa m yös riskienhallinta käyttöön. (Haikala 
2004, 35–36.)    
 
2.1 Lineaarimalli 
Lineaarimalli on yleis in käytössä olev a vaihe jakomalli. Lineaarim allista 
on m onta erilais ta ve rsiota. Mallin  tä rkeimmät vaiheet ov at m äärittely, 
suunnittelu ja toteu tus. Näiden vaih eiden lisäksi malliin yleensä kuuluv at 
esitutkimus, testaus ja ylläpito. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu tarkastus, tes-
taus ja katselmus. Tarkastuksilla ja testauksilla halutaan löytää mahdolliset 
tehdyt virheet. Katselm us pidetään jokaisen vaiheen  päätyttyä. Siinä tar-
kastetaan projektin senh etkinen tila nne, tehdyt sovitut do kumentit sekä 
projektin tavoitteissa pysyminen. (Haikala 2004, 36–41.)     
 
Esitutkimuksessa määritellään projektin yleiset järjestelmätason vaatimuk-
set. Näitä vaatim uksia voidaan m yös kutsua asiakasvaatimuksiksi. Asia-
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kasvaatimukset kertovat, m itä asiakas haluaa kyseisessä projektissa tehtä-
vän. Ne eivät ota kantaa siihen, m iten vaatim ukset toteutetaan. Asiakas -
vaatimukset on syytä ymmärtää oikein esitutkimusvaiheessa, jotta projekti 
onnistuu. Asiakasvaatimuksien analysoin tia ja tarkentamista jatketaan 
myös määrittelyvaiheessa. (Haikala 2004, 36–41.) 
 
Määrittelyvaiheessa tapahtuvan asia kasvaatimuksien analysoinnin tulok-
sena ovat o hjelmistovaatimukset, jo ita vo idaan myös kutsua jär jestelmän 
ominaisuuksiksi. Ohjelmistovaatimukset määrittelevät projektin tuotoksen 
eli toteutettavan järjestelmän.  Järjestelmän toiminnoista kuvataan esimer-
kiksi toteutettavat ominaisuudet, käyttöliittymä sekä mahdolliset integraa-
tiot muiden jär jestelmien kanssa.  Määrittelyssä voidaan k ertoa myös eri-
laiset vaatimukset ja rajoitukset ku ten suoritusteho, kä ytettävyys tai käy-
tettävä muistitila. Määrittelyvaiheen pääasia on tehdä asiakasvaatimuksista 
tarkat ja hyvin ymm ärretyt ohjelmistovaatimukset. Seuraavassa vaiheessa 
määriteltyjen vaatimuksien toteutus suunnitellaan. Usein käytössä on kaksi 
erilaista suunnitelmaa. Arkkitehtisuunnitelmassa järjestelmä jaetaan erilai-
siin m oduuleihin ja m oduulisuunnitelmassa pureudutaan m oduulien toi-
mintaan ja rakenteeseen. (Haikala 2004, 36–41.) 
 
Ohjelmointivaiheessa suunnitelm at to teutetaan. Tuotetusta ja valm iista 
koodista etsitään mahdolliset virheet testauksen avulla.  Ohjelman ylläpito 
sisältää järjestelmän käyttöönoton jälkeen löydettyjen virheiden korjaam i-
sen, asiakasvaatimusten tai ym päristön muutoksista johtuvien uusien jär-
jestelmän vaatim uksien toteu ttamisen ja järjestelm än kehittäm isen. (Hai-
kala 2004, 36–41.) 
 
Lineaarimallin idea perustuu asiakasvaatimusten täydelliseen ymmärtämi-
seen ja suunnitelm ien huolelliseen toteutukseen. Käytännössä täm ä on 
melkein m ahdotonta toteuttaa, koska  hyvin usein asiakasvaatim ukset 
muuttuvat, tarkentuv at tai niitä tu lee lisä ä projektin ede tessä. (Haikala  
2004, 36–41.) 
 
2.2 Prototyyppimalli 
Prototyyppimalli on myös vaihejakoon perustuva projek timalli. Proto-
tyyppimallissa osa järjestelm än ominaisuuks ista dem onstroidaan ennen 
varsinaista järjestelmän toteutusta. Asiakkaan on helppo seurata konkreet-
tisen mallin edistymistä ja huomata mahdolliset viat.  Mallilla on kaksi eri-
laista lähestymistapaa. Prototyypin va lmistuttua aloite taan oikea toteutta-
minen alusta asti uudelleen tai jatketaan  tuottamista olemassa olevan pro-
totyypin pohjalta. Prototyypillä halutaan varmistaa, että kaikki tarvittavat 
toiminnot ja käyttöliittymä ovat asiakkaan vaatimusten m ukaiset. (Haikala 
2004, 42–44.) 
 
Prototyyppimalli on erityisen hyödyllinen järjestelmän käyttöliittymän ke-
hittämisen kannalta, mutta myös niin sanotut suorituskykyprototyypit ovat 
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hyödyllisiä. Niillä voidaan tes tata järjestelm än teknis iä toteutuks ia ja 
mahdollisuuksia. Prototyyppim allin ongelm a on se, että asiakas saattaa 
luulla valm ista prototyyppiä valm iiksi sovellukseksi. Tätä väärinymm är-
rystä voi ennaltaehkäistä pitäm ällä prototyyppi hiom attoman näköisenä 
sekä selittämällä prototyyppomallin idea ymmärrettävästi asiakkaalle. Pro-
totyyppiä saatetaan myös jäädä hiomaan tarpeettoman pitkäksi aikaa. A si-
akkaan kanssa voidaan sopia, milloin prototyyppi on valmis. Viimeistelyn 
rajat sovitaan tällöin etukäteen. (Haikala 2004, 42–44.)  
2.3  Ketterät menetelmät 
Nykyajan ohjelmistokehitysprojekteissa on tärkeää pystyä vastaamaan asi-
akkaan haluamiin muutoksiin helposti ja toimittamaan ohjelmisto halutulla 
aikataululla. Projektityöskentelyä ja -m enetelmiä on täytynytkin kehittää, 
jotta ne olisivat tehokkaasti, helposti  ja sujuvasti käytettäviä työryhm än 
sekä asiakk aan puolelta hektisessä liik etoimintaympäristössä. Usein o n 
vaikea ennustaa, mihin selainpohjainen ohjelmisto kehittyy ajan kuluessa, 
koska talous ja kilpailutilanne m uuttuvat jatkuvasti. Täm ä tarkoittaa sitä, 
että pro jektin alkaessa ei void a su unnitella ja  päättää ka ikkia pro jektiin 
liittyviä asioita. Ohjelmiston kehittäjien täytyy pystyä vastaamaan mahdol-
lisiin äkillisiin muutoksiin.  (Pressman 2005, 103–104.)   
 
Ketterät m enetelmät (A gile sof tware deve lopment) on  keh itetty ko rvaa-
maan vanhat toim imattomat projektimallit ja kor jaamaan ohjelmistokehi-
tyksen oikeat heikkoudet. Se sai alkunsa vuonna 2001 Kent Beckin joh-
dolla. Siitä kehitettiin m anifesti, jonka tarkoituksena oli muun m uassa 
luoda uuden projektimallin käyttöönotolle kansanliikkeen ja vallankum o-
uksen piirteitä. Ketterät m enetelmät yhdistävät ohjelmistokehityksen filo-
sofian ja työtavat. Filosofiassa pe räänkuulutetaan asia kastyytyväisyyden 
tärkeyttä, motivoituneita työntekijöitä, arkikielen käyttöä työskennellessä, 
suunnittelun vähäisyyttä ja kehityks en yksinkertaisuutta. On tärkeäm pää 
kehittää ohjelmistoa kuin analysoida ja dokumentoida sitä. Projektiryhmän 
eri jäsenten tulisi olla tiiviissä yhteydessä toisiinsa sekä asiakkaaseen, joka 
on myös omalta osaltaan ryhmän jäsen. (Pressman 2005, 103–104.) 
 
Ketterät menetelmät tarkoittavat myös menetelmää, jossa kehittäminen ta-
pahtuu hyvin lyhyissä iteraatioissa. Yksi yleinen työtapa on , että jokainen 
ohjelmiston ominaisuus tai muutos kehitetään testitapauksien avulla. Kehi-
tettävälle asialle luodaan aluksi testitapauksia, jotka käydään läpi. Kun tes-
titapaukset eivät a iheuta enää virhe ttä, keh itettävä asia on v almis ja uusi 
iteraatio voi alkaa. Ketterät menetelmät sopivat parhaiten pieniin ohjelmis-
tokehitysprojekteihin. (Haikala 2004, 47.) Ketterät menetelmät voivat tuo-
da ohjelm istokehitykseen tärkeitä om inaisuuksia, m utta ne eivät kuiten-
kaan sovi jokaiseen projektiin. On otettava huom ioon projekti, ihm iset, 
tuote sekä tilanne, jotta voidaan arvi oida ketterien menetelmien tarpeelli-
suus. (Pressman 2005, 103–104.) 
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Ketterä työ ryhmä ottaa huom ioon mahdolliset erilais et muutokset, koska 
on selvää, e ttä n iitä tulee projektin  aikana tapahtumaan. Muutos voi tar-
koittaa m uutoksia kehitettävään ohj elmistoon, työryhm ään tai m uutoksia 
uuden tekniikan vuoksi. Muutoksella tarkoitetaan kaikkia muutoksia, jotka 
koskevat projektia tai tuotettavaa ohjelmistoa. Ketterä työryhmä ymmärtää 
myös, että ohjelmiston kehitys tapahtuu erilaisten yksilöiden kautta, joilla 
on erilaiset työ- ja yhtei styötaidot, ja juuri ne ov at onnistuneen projektin 
ydin. Kette rien m enetelmien f ilosofiassa rohkaistaan kaikkia työryhm än 
jäseniä, myös asiakasta, sujuvaan  kommunikaatioon sekä nopeaan toim i-
van ohjelm iston tuottam iseen. Projek tin suunnittelussa on rajoituksensa, 
eikä projektisuunnitelmaa voida pitää tarkkana ohjekirjana projektin ede-
tessä. (Pressman 2005, 105–106.)  Ketterien menetelmien manifestiin kuu-
luu seuraavia arvoja: yksilöt ja vuorovaikutus, ohjelmiston kehitys, yhteis-
työ asiakkaan kanssa ja m uutokseen vastaaminen. Edellä  m ainitut o vat 
tärkeimpiä asioita pro jektityöskentelyssä. Tarkasti määritellyt prosessit ja  
työkalut, laaja dokum entaatio, sopimu sneuvottelut ja suunnitelm ien seu-
raaminen eivät ole n iin tärkeitä asioita. (Pressman 2005, 103–104.) Kette-
ryyden allianssissa (The Agile Allian ce) määritellään 12 periaatetta kette-
ryyden saavuttamiseksi.  
 
1. Asiakastyytyväisyys on korkein tavoite, joka saavutetaan hyödylli-
sen ohjelm iston toim ittamisella jat kuvasti ja riittävän aikaisessa 
vaiheessa. 
2. Muutokset on hyväksyttävä m yös kehityksen lopulla. Ketterät m e-
netelmät hyödyntävät muutokset asiakkaan kilpailukyvyn edistä-
miseksi.   
3. Toimiva ohjelmisto on toimitettava mahdollisimman useasti, muu-
taman viikon tai kuukauden toimitusvälein. 
4. Liiketoiminnan työntekijöiden ja tek nisten asiantuntijoiden on teh-
tävä yhteistyötä päivittäin koko projektin ajan. 
5. Projekti luo daan m otivoituneiden yk silöiden ympärille. Yks ilöille 
on annettava ym päristö ja tuki, jonk a he tarvitsevat, ja heihin on 
luotettava. 
6. Kasvotusten tapahtuva keskustelu on tehokkain tapa inform aation 
välittämiseksi. 
7. Toimiva ohjelmisto on edistyksen tärkein mittari. 
8. Ketterien menetelmien käyttö ed istää kestävää kehitystä. Sponso-
reiden, tek nisten as iantuntijoiden ja käyttä jien tulee pysty ä pitä-
mään sama työtahti yllä jatkuvasti.  
9. Teknisen erinom aisuuden ja teho kkaiden rakenteiden jatkuva 
huomiointi edesauttaa ketteryyttä. 
10. Yksinkertaisuus on keskeistä työn määrän pienentämiseksi.  
11. Parhaat arkkitehtuurit, vaatim ukset ja rakenteet syntyvät om a-
aloitteisten työryhmien tuotoksena. 
12. Työryhmä arvioi, kuinka kehittyä entistä tehokkaammaksi säännöl-
lisin väliajoin ja muuttaa toimintatapaa sen mukaisesti. 
(Pressman 2005, 105–106.)        
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Projektit ovat vaikeasti ennustettavia, koska melkein mikä tahansa projek-
tin osa voi muuttua ja muutoksille halu taan olla avoimia. Tämän takia tu-
lee prosessin olla sopeutuvainen nop easti m uuttuviin projekteih in sek ä 
mahdollisesti muuttuvaan tekniseen ympäristöön. Jatkuva tilanteiden muu-
tos ja niihin sopeutuminen vaikeu ttaa kuitenkin huom attavasti valm iin 
tuotteen aikaansaamista. Ketterän menetelmän prosessin on oltava vähitel-
len sopeutuva, ja sopeutumisessa käytetään asiakkaan palautetta hyödyksi. 
Tehokas tapa saada tärkeää asiakaspalautetta on tehdä toimiva prototyyppi 
tai tehdä valmiiksi jokin osa-alue ke hitettävästä ohjelmasta. Eteenpäin ke-
hitetty prototyyppi tai jokin ohjelma n osa on toim itettava aina lyhyissä 
ajanjaksoissa asiakkaan nähtäväksi, jotta muutoksiin voidaan sopeutua no-
peammin. Tälla ista m enettelyä kuts utaan iter atiiviseksi m enettelytavaksi. 
Asiakas pystyy arvioimaan ohjelm iston kehitystä säännö llisesti ja anta -
maan palautetta ohjelm iston kehittäjille ja varm istamaan, että kehitys jat-
kuu oikeaan suuntaan.  (Pressman 2005, 107.)   
 
Ketteriä projektimalleja on erilaisia ja  ne kaikki pohjautuvat ketterien m e-
netelmien manifestiin ja sen 12 peri aatteeseen. Tunnetuimpia ketteriä me-
netelmiä ovat esimerkiksi ”Extreme programming” ja ”Scrum”. (Pressman 
2005, 103–104.) Extreme programming -menetelmässä korostetaan yhteis-
työtä, nopeaa ja jo pr ojektin alkuvaiheessa tapa htuvaa ohjelm iston kehi-
tystä sekä hyvää ohjelmointitaito a. Sen käytännönohjeiss a neuvotaan 
muun muassa, että työryhmän on hyvä työskennellä yhteisessä tilassa, oh-
jelmointi su juu parh aiten pare ittain ja  testiajo ja kannatt aa käyttää ohjel-
miston kehityksessä. (Larm an 2004, 35–36.) Extrem e programm ing -
menetelmässä kommunikaatio, yksinkertaisuus, palaute, rohkaisu ja arvos-
tus ovat perusarvoja (Beck & Andres 2005, 18). Srcum –menetelmässä ko-
rostetaan oma-aloitteisia työryhmiä sekä päiv ittäisiä työryhmän arviointe-
ja. Menetelm iin kuuluu päivittäinen ep ävirallinen lyhyt palaveri, jossa 
käydään läpi asiaankuuluvia kysymyksiä ja tarkastellaan projektin kehitys-
tä. Iteraatiojaksot kestäv ät 30 päivää ja jokaisen  iter aation lopulla as iak-
kaalle esitellään senhetkinen demo. (Larman 2004, 35.) 
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3 MUUTOSHALLINTA 
Kaikkien projektimallien yleisenä tavoitteena o n saada tuo tettua järjestel-
mä, joka vastaa m ääriteltyjä asiakasvaatimuksia. Tämän tilanteen hyväk si 
tehtyjä toimenpiteitä voidaan kutsua vaatimusten hallinnaksi. Vaatimusten 
hallinnalla halutaan varm istaa, että lopullisessa järjeste lmässä on kaikki 
asiakkaan asettamat vaatimukset. (Haikala 2004, 19.) 
 
Asiakasvaatimuksista ei juuri koskaan saada tuotettua suoraan oikeanlaisia 
järjestelmävaatimuksia ilm an, että n e m uuttuvat projek tin e detessä. Pro -
jektin aikana m uuttuvia vaatimuksia on pyrittävä välttäm ään niiden mah-
dollisten suurien kustannusten takia. Tosiasia on kuitenkin se, että kaikkia 
vaatimuksia ei voida tunnistaa tai ta rkentaa ennen kuin projektia on kehi-
tetty eteenpäin alun määrittelyjen jälkeen. (Haikala 2004, 19.)  
 
Laajoissa projekteissa asiakasvaatimuksia on paljon, ja ne saattavat m uut-
tua äkillisesti. Muutokset saattavat johtua es imerkiksi vallitsevas ta ta lou-
den tilanteesta tai henkilöiden vaihdoksista. Asiakasvaatim ukset saattavat 
olla ristiriidassa eri projektiin osallistuvien henkilöiden välillä. Näkem yk-
siä saattaa olla yhtä monta kuin henkilöitäkin. (Haikala 2004, 19.) Toisaal-
ta muutos voi johtua tehottom asta komm unikoinnista, integroinnin puut-
teesta, projektin ym päristön m uutoksesta, epävarm uudesta ja projektin 
monimutkaistumisesta. Nämä muutokseen johtavat syyt voivat tulla asiak-
kaalta, mutta myös järjestelmän kehittäjiltä. (Ibbs, W ong & Kwak 2001, 
159.) 
 
Jotta tuotetta tai palvelua voidaan  kehittää oikeaan suuntaan, on asiakas-
vaatimuksista pidettävä kirjaa koko proj ektin ajan eikä vain suunnittelu-
vaiheen aikana (Haikala 2004, 91). Asiakasvaatimusten muutosten seu-
raamiseen ja hallintaan on kehitetty projektin muutoshallinta. Jos muutok-
sia ei hallita, voivat ne pahimm assa tapauksessa tehdä projektista epäon-
nistuneen ja sen m yötä tappiollisen. (Pressman 2005, 771.) Projektin suu-
rimpiin riskeihin lukeutuvat juuri m uuttuneet, väärinymmärretyt ja puut-
teelliset asiakasvaatimukset (Haikala 2004, 94). M uutoshallinta onkin hy-
vän ja onnis tuneen pro jektinhallinnan sekä varm an ohjelm istokehityksen 
oleellinen osa (Pressman 2005, 771).    
 
3.1  Muutoshallinnan perusperiaatteet ja malli 
Muutoshallinnan järjestelmän tehtävä projektissa on m uutosten ennakoin-
ti, tunnistam inen, arviointi, ratkais u, hallinta ja dokum entointi.  Myös  
muutoksen testaaminen ja oikeellisuus täytyy varm istaa. (Pressman 2005, 
771.) Näiden toim enpiteiden lisäks i muutoshallinnan järjestelm än tulee 
tukea jatkuvaa parantam ista niin, että  aiemm in tehdyistä projekteista ja 
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virheistä saadaan oppeja tuleviin pr ojekteihin. Jatkuvan parantam isen 
varmistaminen on kriittistä, sillä se on kytköksissä asiantun tijoiden koke-
muksen ja osaam isen parantam iseen. Muutoshallinnan m alli rakentuu 
kuuden perusperiaatteen varaan: Muut osten ennakointiin, tunnistam iseen, 
analysointiin, im plementointiin, h allintaan ja  jatkuv aan paran tamiseen 
(Kuva 1). (Arain 2007, 459.) 
 
 
Muutosten 
ennakointi 
Muutosten 
tunnistaminen
Muutosten
analysointi
Muutosten 
toimeenpano
Muutosten 
hallinnan 
strategiat
Aikaisemmista 
projekteista 
oppiminen
Kommunikointi
Dokumentointi
Trendit
Muutostyypin 
arviointi
Trendit
Hyväksytty/ 
hylätty 
muutospyyntö
Projektille 
aiheutuvien 
vaikutusten 
arviointi
Kommunikointi
Dokumentointi
Muutosten 
seuranta
Muutoshallinnan 
tietokanta
Projektiin 
vaikuttavien 
asioiden 
seuranta
Dokumentointi
Opitut asiat
Opittujen 
asioiden 
jakaminen
Tasapainoinen 
muutoskulttuuri
Edellisistä 
projekteista opitut 
asiat
Hyödyllisiin 
muutoksiin 
kannustaminen
Hyödyttömien 
muutosten 
karsiminen
 
KUVA 1 Muutoshallinnan perusperiaatteet (Arain 2007, 459). 
 
 
Muutoshallinnan perusperiaatteeseen pohjautuen voidaan liittää tietovirrat, 
joita projektiorganisaatiossa esiinty y. Tiedon siirtäm istä, kommunikointia 
ja tallentamista varten tarvitaan tietopankit sekä halli nnan osat, joita pro-
jektin muuttuessa käytetään. Täst ä kokonaisuudesta m uodostuu teoreetti-
nen malli muutoshallinnan järjestelmälle (kuva 2). (Arain 2007, 459.) 
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KUVA 2 Muutoshallinnan järjestelmä (Ibbs ym. 2001, 160). 
 
Olettaen, että projektit eivät ole aina erilaisia, pystyy tietopankkia hyödyn-
täen löytämään ratkaisuja olemissaoleviin projekteihin. Tämä asettaa vaa-
timuksia tiedon varastoinnille niin, että  samankaltaiset ongelmat ovat hel-
posti löyd ettävissä ja do kumentoitu. Projektipää lliköllä tule e olla kä sitys 
aiemmista projekteista, jotta p äätöksenteon avuksi pystyy löytäm ään vas-
taavanlaisten ongelmatilanteiden aiemmat ratkaisut. (Ibbs ym. 2001, 160.) 
 
”There is n othing permanent excep t change.” Heraclitus, 500 eaa (b.c).  
(Pressman 2005, 772.) 
 
3.2  Muutoksen tunnistaminen ja analysointi 
Muutoksen tunnistaminen alkaa todennäköisen muutoksen tunnistamisella, 
sen kuvailulla ja m uutokseen johtanei den syiden arvioinnilla (kuva 3). 
Tämän jälkeen projektiryhmä arvioi, onko kyseessä vaadittu vai vapaaeh-
toinen muutos ja arvoi muutoksen kus tannus-, aikataulu- ja organisaatiol-
liset muutokset. Näiden perusteella projektiryhmä keskittyy pienentämään 
negatiivisia vaikutuksia projektille. (Ibbs ym. 2001, 161–162.) 
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Tunnista todennäköinen 
muutos
Kuvaile muutos
Muutoksen syy
Kategorisoi muutos
Vaadittu muutos? Vapaaehtoinen muutos?
Arvioi todennäköiset 
vaikutukset
Kustannusvaikutukset Aikatauluvaikutukset Organisaatiolliset vaikutukset
Toissijaiset vaikutukset
Dokumentointi
 
  KUVA 3 Muutoksen tunnistaminen (Ibbs ym. 2001, 162). 
 
Muutoksen tunnistam isessa on tärkeää,  että projektiorganisaatiossa kom-
munikointi on vaivatonta. Kun todennäköi set muutokset on jo keskusteltu 
projektitiimissä ennen varsinaisia muutospyyntöjä, muutosten toimeenpa-
no ja niid en aiheu ttamat p rojektiin kohdistuv at vaikutukset helpottuv at 
selvästi. Mikäli tunnistam isvaiheessa on käytettävissä hyvin organisoitu 
tietopankki, voidaan sieltä etsiä muutokset ja niiden kustannus- ja aikatau-
luvaikutukset jo hyvissä ajoin ennen muutospyyntöjä. (Arain 2007, 459.) 
 
Muutosten analysoinnin tehtävänä on tuottaa vastaus projektiryhmälle, to-
teutetaanko muutos vai ei (kuva 4) (Ibbs ym. 2001, 162). Jokainen muutos 
tunnistetaan ja priorisoidaan erikse en (Haikala 2004, 95). Muutosten ana-
lysointi riippuu siitä, onko kyseessä k iireellinen vai tavallinen muutos. Jos 
muutos on kiireellinen, projektin j ohtoryhmän tulee selvittää rahoitus  
muutokselle ja vietävä muutospyyntö välittömästi hyväksy ttäväksi. (Ib bs 
ym. 2001, 162.) 
 
Jos muutoksen analysointiin on aikaa, kerätään muutoksesta tietoa, selvite-
tään kustannukset, aikatauluvaikutuk set ja laatuvaikutukset. Täm än poh-
jalta arvioidaan vaikutukset projektille ja siirrytään rahoituksen järjestämi-
seen. Jotta muutos toteutetaan, tulee projektin pysyä sille määritellyssä ta-
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voitteessa. Muussa tapauksessa projektia  pitää muuttaa ta i muutos hylätä. 
(Ibbs ym. 2001, 162.) 
 
 
KUVA 4 Muutosten analysointi (Ibbs ym. 2001, 163). 
 
Analysoidut asiakasvaatimukset voidaan ryhm itellä ja esim erkiksi nume-
roida, jotta niitä on helpompi hallita ja myöhemmin dokumentoida. Jokai-
sesta vaatimuksesta kirjataan siihen johtaneet syyt, perustelut, kuka vaati-
muksen on esittänyt, proriteetti sekä liitokset muihin vaatimuksiin. (Haika-
la 2004, 96.)   
 
Vaatimusten priorisoinnilla selvennetään, toteutetaanko muutos kyseisessä 
projektin vaiheessa vai s iirretäänkö se kehityskoriin  ja seuraavaan versi-
oon. Vaatimuksilla voi olla esim erkiksi seuraavat prioriteettitasot: välttä-
mätön muutos tehdään heti, toivottu  muutos on hyvä, m utta ei pakollinen 
ja valinnainen muutos voidaan siirtää toteutettavaksi seuraavaan versioon. 
Priorisoinnista on paljon apua varsi nkin aikataulun ollessa kiireellinen. 
Vaatimusten muutosten priorisoinnissa on hyvä ottaa huom ioon asiakkaan 
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liiketoiminnan kannalta paras vaih toehto. Huom ioon on hyvä vähintään 
ottaa muutoksen kannattavuus verraten suunniteltuihin tuottoihin sekä ai -
kataulun venymisen riski. (Haikala 2004, 96.)   
 
Projektin alkuvaiheessa tapahtuneest a asiakasvaatim usten analysoinnista 
voidaan teh dä päätelm iä oikean pr ojektimallin valinnass a sekä arvio ida 
projektin riskejä. Alkuvaiheen vaatimuksista päätellen voidaan asettaa nii-
den muutosherkkyys eli kuinka todennäköisesti tietty vaatimus tulee muut-
tumaan projektin aikana. Esim erkiksi jos vaatimukset analysoidaan va-
kaiksi ja  muuttum attomiksi, voidaa n käyttää  lineaarista  projektim allia. 
(Haikala 2004, 97.)   
 
    
3.3 Muutoskulttuurin luominen ja projektiorganisaation vaatimukset 
Projektin kriittisten tekijöiden kommunikointi ja dokumentointi on tärkeää 
onnistuneen muutoskulttuurin luomisessa (kuva 5). Kaikki muutokset ei-
vät ole huonoja, vaan vievät proj ektia kohti parem paa lopputulosta. Kui -
tenkin muutos vaatii aina resursseja, ja  projektin jäsenten on oltava tietoi-
sia positiivisista projektin m uutoksista. Tois aalta tarp eettomat m uutokset 
on saatava poistettua. (Ibbs ym. 2001, 160.) 
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KUVA 5 Muutoskulttuurin luominen (Ibbs ym. 2001, 161). 
 
Päämäärien ja tavoitteiden kommunikoi nnin lisäksi aikataulun ja kustan-
nustavoitteen kommunikointi on kriittistä. Kun muutoksia viedään läpi, tu-
lee m uutoksella olla hyväksyntä proj ektiorganisaatiolta. Tähän auttav at 
vahva muutoksen läpivienti ja m yös selvä strategia m enettelystä muutos-
ehdotusten kanssa. Olem assaoleva m uutoshallinta sitoutetaan m eneillä 
olevaan projektiin ja ko kemus muutoksesta tuo tuntum aa sille, m illä alu-
eilla muutoksia ilmenee todennäköisimmin. (Ibbs ym. 2001, 160–161.)  
3.4 Muutosten toimeenpano ja jatkuva parantaminen 
Suurin syy m uutoshallinnan järjestelm än olem assaololle on m uutosten 
implementointi, sillä il man muutoshallinnan järj estelmää muutosten toi-
meenpanon seuraaminen on usein puutteellista (kuva 6). Toimeenpano voi 
edetä kahdella tavalla: joko kiireellisen muutoksen suoraan hyväksymisen 
jälkeen tai muutosten analysoinnin jä lkeen. Joka tapauksessa m uutos me-
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nee lopulliseen hyväksyntään, ja mikäli hyväksyntä menee läpi, lopullinen 
päätös kommunikoidaan osapuolille. Tämän jälkeen hyväksyntä dokumen-
toidaan, muutos kategorisoidaan, määr itellään ja lopput ulos dokumentoi-
daan. Implementointia seuratessa seur ataan myös projektin kulkua ja ko-
kemus muutoksen toimeenpanosta otetaan huomioon tulevia projekteja lä-
pivietäessä. (Ibbs ym. 2001, 162–163). 
   
Toimeenpane muutos
Lopullinen hyväksyntä
Kommunikoi lopullisen 
hyväksynnän päätös
Dokumentoi hyväksyntä
Lopullinen kategorisointi
Päivitä sopimus ja 
määrittelyn 
dokumentointi
Eteneekö muutos 
suunnitelman 
mukaisesti?
Seuraa muutoksen 
implementointia
Muutoksen 
uudelleenarviointi
Jatkuva parantaminen
Keskeytä
Kiireellisen muutoksen 
väliaikainen hyväksyntä
Kommunikoi muutoksen 
muoto
 
KUVA 6 Muutosten toimeenpano (Ibbs ym. 2001, 164). 
 
Viimeinen osa muutoksenhallintajärjestelmässä on muutoshallinnan jatku-
va parantam inen ja tehdyistä virheistä oppim inen. Jatkuva parantam inen 
alkaa muutokseen johtaneen alkuperäisen syyn tutkimisesta (kuva 7). Niis-
tä tulee keskustella kok o projektiryhmän kanssa, jotta kaikille m uodostuu 
käsitys, mistä muutokset johtuvat. Syiden tutkimisesta päästään korjaavien 
toimenpiteiden tallenta miseen, jotta sam oja virheitä ei en ää tois tettaisi. 
Projektin tuloksia tulee verrata alkuperäisiin tavoitteisiin, ja opit on doku-
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mentoitava jär jestelmällisesti. Näin  projektin muutoshallintajä rjestelmä 
kehittyy projektiryhm än kerätessä koke muksia aiemm ista projekteista. 
(Ibbs ym. 2001, 163). 
 
Alkuperäisen syyn 
tutkiminen
Kerää opitut asiat koko 
projektin elinkaarelta
Tee korjaavat 
toimenpiteet ja päivitä 
tietokannat
Vertaa tuloksia 
alkuperäisiin tavoitteisiin
Lisää merkitykselliset 
seikat projektin riskeihin
Lisää merkitykselliset 
mittarit 
raportointijärjestelmään
Päivitys Projektin 
muutoshallintajärjestelmään
Kustannukset Laajuus Aikataulu Ajoitus
 
KUVA 7 Jatkuva parantaminen (Ibbs ym. 2001, 164). 
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4 AMBIENTIA 
Ambientia suunnittelee ja toteuttaa rä ätälöityjä verkkopalveluja sekä -
sovelluksia eri alojen yrityksille. S e on erikoistunut sähköiseen liiketoi-
mintaan ja viestintään sekä yhteisöll isiin ratkaisuihin. Ambientian konser-
ni on toim inut vuodesta 1996 ja sillä  on noin 70 työntekijää. Konserni n 
muodostavat Ambientia Group Oy, Am bientia Oy, Ambientia West Oy ja 
Codezilla Oy. Am bientian pääto imipiste sijaitsee Häm eenlinnassa. Mu ut 
toimipisteet sijaitseva t Helsingis sä, Joensuussa, Ta mpereella ja Turussa. 
Konsernin liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa.  
 
Ambientia tekee konsultointia, suunnitt elua ja toteutus ta kansainvälisillä  
markkinoilla yhdessä yk sityisen ja julk isen sek torin toim ijoiden kans sa. 
Sen liiketoim inta jakautuu kuuteen  eri osa-alu eeseen. Konsultoinn in ja 
strategian liiketoiminta-alueen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaiden tar-
peet ja he idän liike toimintaansa tuk evat palv elut ja tuottee t. Digitaalise n 
markkinoinnin ja viestinnän tehtävänä on kehittää tuottavia ja visuaalisia  
ratkaisuja a siakkaille. P ortaaliratkaisujen liik etoiminta-alueessa r akenne-
taan verkkopalveluita erilaisten port aaliratkaisujen päälle. Räätälö idyillä 
verkkosovelluksilla halutaan tarjota asiakkaalle m ahdollisuutta täysin 
asiakaskohtaisesti räätälöityyn palvel uun. W iki ja yhteisölliset ratkaisut 
tarjoavat asiakkaalle tehokkaita wiki-ra tkaisuja. Tuki-ja ylläpitopalvelut 
sisältävät asiakastuen, koulutuksen ja testauksen sekä ylläpito- ja palvelin-
ratkaisut. Strategian painopisteet ov at kasvun jatkam inen, palvelukonsep-
tin kehittäminen, kilpailuetujen luominen ja tek nologiset valinnat ja kehi-
tys.           
 
4.1  Ambientian projektien ja muutosten hallinta  
Työskentelyssä käytetään mahdollisimman käytännönläheisiä ja yksinker-
taisia menetelmiä. Ambientia käyttää omaa iteratiivista projektimallia, jo-
ka pohjautuu ketteriin m enetelmiin. Projekteja tehdään yhdessä asiakkaan 
kanssa, jotta konkreettisia tuloksia saad aan jo projektin alkuvaiheessa ai-
kaan. Projekti saa tällöin  varmasti oikean etenemissuunnan jatkuvan asia-
kaspalautteen ansiosta. Projektit etenev ät itera tiivisesti lyhy issä jaksoissa 
yksi ominaisuus kerrallaan. Iteratiivi suus tekee projektinaikaiset m uutok-
set m ahdollisiksi. Muutostyöt suun nitellaan p ienissä koko naisuuksissa, 
jolloin niid en hallin ta ja seuranta o n helppoa. Jokaisen muutospyynn ön 
myötä aikataulu, budjetti ja m ahdolliset m uut asiat arv ioidaan uudelleen  
työryhmässä. 
 
Projektin etenem isestä ja tavoitteide n toteu tumisesta v astaa projek tipääl-
likkö. Projektiryhmän jäsenet raportoivat tekem änsä työvaiheet ja vaihei-
den keston projektihallintajärjestelmään. Näin projektia on helpompi halli-
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ta ja s eurata. Projektiin liittyvä t teh tävät kirjataan tehtäv änhallintajärjes-
telmään. Tehtävät vo idaan osoittaa suoraan tietylle henk ilölle, millä va r-
mistetaan, että teh tävä tulee teh tyä.  Projektiin  liittyvä do kumentointi ja  
ohjeistus lisätään tietämyksenhallintajärjestelmään, jonne myös asiakkaal-
la on pääsy.   
 
Projektin ris kit m ääritetään projek tin alussa, ja  niiden tote utumista tar k-
kaillaan koko projektin elinkaaren ajan. Projektiryhmä tarkkailee ja seuraa 
projektin kulkua sen etenem isen, t uotosten ja kusta nnusten avulla. Muu-
toshallinta tapahtuu pä äsääntöisesti tehtävänh allintajärjestelmän avulla. 
Tehtävänhallinnanjärjestelmästä voidaan seur ata m eneillään olevan p ro-
jektin tehtäviä, muutospyyntöjä, kehitystä sekä mahdollisia korjattavia oh-
jelmointivirheitä. Tehtävien suorittamisesta ja tehdystä ratkaisusta jää tieto 
järjestelmään, jota hyödynnetään vastaisuudessa samankaltaisten ongelmi-
en selvityksessä.  
4.2 Ambientian iteratiivinen projektimalli  
Ambientian itera tiivisen projektim allin id ea o n kehittää  p rojektia etee n-
päin lyhyissä iteraatioissa tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa (Kuva 8). 
Yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollistaa notkean projektin muutoshallin-
nan, joka on nykyään tärkeä om inaisuus selainpohjaisia ohjelmistoja kehi-
tettäessä. Tarkoituksena on m yös saada asiakkaalle projektin alkuvaihees-
sa konkreettisia tuloksia. Projektia kehitetään os a-alueittain asiakkaan 
priorisoinnin mukaan eli ensin kehitetään tärkeimmät ominaisuudet tai nä-
kymät. Jokainen projektin osa-alue on oma iteraationsa, jonka päätteeksi 
asiakkaalta kerätään palautetta.  
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KUVA 8 Iteraatio  
 
 
Ennen osa-alueen varsinaista tote uttamista tehdään siitä konkreettinen 
malli, josta asiakkaan on helppo huom ata ja ymmärtää mahdolliset ongel-
makohdat. Mallia työstetään asiakk aan kanssa kokouksissa sekä työryh-
mässä kokousten jälkeen. Kun m alli on v almis, alo itetaan varsin aisten 
ominaisuuksien toteuttaminen. Tällaisen toimintatavan ja jatkuvan palaut-
teenannon tavoitteena on johtaa projektia oikeaan suuntaan, sekä saavuttaa 
molemminpuoleinen ymmärrys asiakkaan ja työryhmän välillä.  
 
Iteratiiviseen projektimalliin kuuluvat tarvekarto itus, konseptointi, perus -
taminen, rakentaminen, julkaisu, test aus ja käyttöönotto (Kuva 9). Tarve-
kartoituksella halutaan selvittää, minkä takia projekti toteutetaan. Vaiheen 
aikana tehdään tarvekartoitusdokumentti, sopimus tulevasta projektista se-
kä suunnitellaan projektin visio ja tavoitteet. Tarvekartoituksessa on hyvä 
määrittää konkreettisia asioita, mitä projektilla halutaan saavuttaa. Projek-
tin tavoitteeksin määritetään mielummin sadantuhannen kävijän nousu yri-
tyksen verkkosivuilla kuin pelkkä kävijämäärän nousu. Konkreettisia ta-
voitteita on helppo mitata, ja näin saada suoraa tietoa projektin onnistum i-
sesta.  Tarv ekartoituksessa asetetaan myös projektin korkean tason vaati-
mukset. Vaatimuksia kuitenkin m uokataan koko projektin läpi ja ne saat-
tavat muuttua yllättävän paljon.       
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KUVA 9 Ambientian iteratiivisen projektimallin vaiheet 
 
 
Konseptointivaihe tehdään asiakkaan kanssa iteratiivisesti testausta, palau-
tetta ja kokouksissa tehtävää kehityst ä käyttäen. Konseptointivaiheen ai-
kana palve lusta tehd ään näennäise sti to imiva m alli, joka visualisoid aan 
alustavasti. Mallia kutsutaan myös ns. klikkailtavaksi malliksi. Malli aloi-
tetaan tärkeimmistä näkymistä ja siihen toteutetaan vain palvelun oleelliset 
näkymät. Mallilla hyödynnetään  konkretisointiperiaatetta (I know it when 
I see it, IKIW ISI), jolla konkretisoidaan  toteutuksen käyttöliittym ä ja sen 
toimintoja asiakkaalle.  Tärkeimm istä toim innoista kirjoi tetaan käyttöta-
paukset, joista testauksen on helppo tehdä testaustehtävät. 
 
Perustamisvaiheessa liitetään konsep tointivaiheen näennäisesti toim iva 
malli jäljitelmätoteutukseen (mock ). Mock –toteutus tarkoittaa toteutusta, 
jolla kuvataan järjestelmän lopullista toimintaa, jossa on jo oikean n äköis-
tä tietoa palauttav aa log iikkaa tau stalla. Mock  –m allista s aa hyvän k äsi-
tyksen, miten lopullinen toteutus tul ee toimimaan. Mallissa käytetään so-
vellukseen liittyvää testisisältöä. Malli on pohja varsinaiselle toteutukselle, 
johon jatketaan suoraan kehitystä. Mock –mallista asiakas näkee, mitä saa 
tai haluaa ja näin m yös mahdolliset ongelmakohdat tu levat esille. Perus -
tamisvaiheessa toteutetaan lopulline n hyväksytty visuaalinen suunnitelma  
sekä testataan kriittisimmät toiminnot.  
 
Rakentamisvaiheessa toteutetaan iter oiden asiakkaan kanssa palvelun 
ominaisuudet valmiiksi asti. Palvelun osiot tehdään valm iiksi yksi kerral-
laan tärk eimmästä aloittaen. Jokainen  palvelun osio ja om inaisuus testa-
taan, ja testauksessa esille tulleet ongelmakohdat korjataan.     
 
Julkaisutestauksen aikana syötetään asiakkaan tuottama sisältö palveluun. 
Palvelu testataan erilaisia  näkökulm ia ja testitapa uksia avuksi käyttäen.  
Vaiheen aikana kerätään kehityside alista jatkokehity stä varten. Lopuksi 
testaustehtävät korjataan ja pyydetään lupa palvelun julkaisuun. 
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Käyttöönottovaiheessa palvelu otetaan käyttöön ja julkaistaan. Täm än jäl-
keen palvelun käyttöä v oidaan tutkia erilaisilla käyttäjätutkimuksilla. Pal-
velua valvotaan ylläpidon kautta m ahdollisilta toiminnan keskeytymisiltä 
tai hyökkäyksiltä. Asiakas koulutetaan käyttämään palvelua, jotta hän voi-
si itse ylläpitää sitä jatkossa mahdollisimman omatoimisesti. Näin mahdol-
lisista sisältöpäivityksistä saadaan tehokkaita ja nopeita. 
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5 ASIAKASPROJEKTI 
Opinnäytetyössä tutustutaan Turun ja  Kaarinan seurakuntayhtym än pr o-
jektiin. Turun ja Kaarinan seurak untayhtymä on kymm enestä Turun ja 
Kaarinan alueella sijaitsevasta se urakunnasta muodostuva evankelisluteri-
lainen yhtymä, joka haluaa toim innallaan edis tää seurakuntien taloutta ja  
toiminnallisuutta. Yhtymän avulla seur akunnat saavat sääs töjä keskitetty-
jen toimintojen avulla kuten väestökirjanpidolla sekä kiin teistöjen hoidol-
la. Täm ä menete lmä on havaittu to imivaksi ja kannattavaksi. (Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtym ä 2009.) Projek tissa oli tarkoitus toteuttaa yh-
tymän nuorten sivut sekä seurakuntien omat nuorten sivut. Budjetti aiottiin 
jakaa yhtymän ja pro jektiin mukaan lähtevien seurakuntien kesken. Yhty-
mä maksaisi yhtym än nuorten sivut, joiden rakentam iseen kuului palveli-
men ja sisällönhallintajärjestelm än käyttöönotto. Lisäksi yhtym ä maksaisi 
suunnittelun ja konseptoinnin m olempiin palveluihin. Seurakunnat m ak-
saisivat seurakuntien omien palveluiden toteutuksen. Toteutuksella oli tiet-
ty summa, jonka kaikki mukaan tulleet seurakunnat jakoivat.  
 
Turun ja K aarinan seurakuntayhtym ä halusi tarjota rippikouluikäisille 
nuorille palvelun, josta saisi ajankohtai sta tietoa sekä ohjeitusta rippikou-
luasioista. Vanha tähän ta rkoitukseen tehty sivusto  vaati uudistusta, jotta 
se voisi innoittaa nuoria lähtem ään ri ppikouluun. Tästä tarpeesta syntyi  
projekti www.seitsemastaivas.fi -palvelun uudistaminen. Sivuille haluttiin 
uusi ilme sekä ytim ekästä tietoa aja nkohtaisista uutisista ja tapahtum ista, 
rippikoulusta sekä isosena olem isesta. Rippikoulutietoa tulisi tarjota myös 
ruotsinkielellä. Palvelusta oli tarko ituksena tulla todella nuorekas, räisky-
vä ja innostava tietolähde. Tavoitteen a tällä projektilla oli saada m ahdolli-
simman paljon nuoria kiinnostum aan rippikoulusta ja tarjota nuorille tär-
keää tietoa. 
 
Yhtymä halusi myös siihen kuuluville seurakunnille om at sivut. Nämä si-
vut olisivat myös nuorille suunnatt u vuorovaikutteinen palvelu. Sivujen 
tavoitteena olisi jakaa tietoa nuorille om iin seurakuntiin liittyvistä asioista 
ja tiedottaa erilaisista oman seurakunnan tapahtumista. Nuoret voisivat itse 
myös vaikuttaa palvelun sisältöön li säämällä sivuille esim erkiksi kuvia, 
videoita tai kirjoituksia. 
 
Verkkopalvelun sisällön ja toim innallisuuden osalta suunniteltiin alusta-
vasti erilais ia elem enttejä ja osioita.  Palvelusta haluttiin hy vin vuorovai-
kutteinen ja nuorten m ielenkiinnon he rättävä. Projektin konseptointivai-
heessa suunniteltiin halutut om inaisuudet seurakuntien omiin nuorten pal-
veluihin. Käyttäjät voisivat itse va ihtaa palvelun taustakuvaa ennalta m ää-
rättyjen kuvien joukosta. Täm än om inaisuuden ylläpito tapahtuisi A m-
bientian kautta ilman erillistä asiakkaalle näkyvää hallin tapaneelia. Palve-
lussa haluttiin näyttää seurakunta-aiheisia nuortenvideoita. Käyttäjillä olisi 
mahdollisuus verkkopalvelun kau tta lomakeominaisuutta hyväksikäyttäen 
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lähettää linkki tai tunnistekoodi haluamaansa videoon. Seurakunnat joko 
hyväksyisivät tai hylkäisivät videon esittämisen verkkopalvelussa. Sivuille 
tulisi niinsanottu shoutbox, jonka kautta käyttäjät voisivat kirjoittaa lyhyen 
viestin palvelun etu sivulle. Shout boxiin tulisi auto maattinen ki-
rosanasuodatus, joka poistaisi tai kor vaisi yleisimmät kirosanat viesteistä. 
Julkiselta p uolelta pys tyisi pois tamaan m ahdollisia asiattom ia vies tejä. 
Palveluun tulisi kuvagalleria, johon käyttä jät pystyisivät itse ehdottam aan 
kuvia. Tämä ylläpidettäisiin kuv agalleriamoduulilla, jossa on myös kom-
mentointimahdollisuus. Käyttäjät vo isivat pa lvelussa jättää m ieltä aska r-
ruttavia kysym yksiä lom akeominaisuutta hyväksikäyttäen. Näihin kysy-
myksiin seurakunnat voisivat vastata si sältösivujen avulla. Lom ake toteu-
tettaisiin Form Desinger -moduulilla.  
 
Palvelusta haluttiin myös tiedottava ja mielenkiintoinen. Jokaisella sivulla 
olisi oma aiheeseen liittyvä iso yläk uva. Kuvien ylläpito  tapahtuisi kuva-
paikkamoduulilla. Seurakunnat voisiva t m oduulin avulla helposti itse 
vaihtaa tai lisätä uusia kuvia. Seur akunnan omista ja yhtymän tapahtumis-
ta tiedottam inen es itettäisiin tap ahtumakalenterilla. Ta pahtumakalenterin 
ylläpitoon käytettäisiin tapahtum akalenterimoduulia, johon seurakunnat 
voisivat itse helposti lisätä tapahtumia. Tapahtumat halutaan näyttää myös 
Seitsemäs taivas - sivuilla. Tiedo tteita ha llinnoitaisiin ke skistetysti tu-
runsrk.fi -p alvelusta. Seits emäs taiv as -palvelussa näytettäisiin kaikille  
seurakunnille yhteiset nuor tentiedotteet. Jokaisel la seurakunnalla olisi 
myös omat tiedotteet. Palveluun lisä tään seurakuntien om a mielipidepals-
ta, jota yksi m äärätty seurakunnan henkilö kirjoittaa vuorollaan. Uusim -
masta kirjoitetus ta m ielipidekirjoituksesta tuo taisiin ilm oitus etusivulle, 
jotta se huo mioitaisiin helposti. Mi elipidepalsta toteutettais iin m ahdolli-
sesti päiv äkirjamoduulilla. Moduu li m ahdollistaisi m ielipidekirjoitusten 
kommentoinnin julk isella puolella, annettu jen k ommenttien m ahdollisen 
muokkauksen tai poiston ylläpidon puolel la, m ielipiteiden kirjoittam isen 
ja muokkauksen julkisella puolella sekä mielipidepalsta -kirjoittajien käyt-
täjähallinnan. 
  
Päivämäärät ja laskutetut asiat on saatu keräämällä tietoa Ambientian pro-
jektinhallintajärjestelmästä sekä ko kousmuistioista, suunnitelm ista ja so-
pimuksista. Ambientialla projektia oli tekemässä kaksi eri ryhmää. Alussa 
Hämeenlinnan ryhmä teki projektia ja lopussa Turun ryhmä.  
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän projektissa oli kolme isoa kokonai-
suutta, joista jokaista käsiteltiin omana projektinaan. Nämä kokonaisuudet 
olivat konseptointi, toteutuksen ensimmä inen vaihe ja toteutuksen toinen  
vaihe. Aikataulun janakaavio on esitetty liitteessä 1.  Ambientia lähetti tar-
jouspyynnön projektin konseptointivaiheesta helm ikuussa 2008. Tähän 
saatiin kuittaus asiakkaa lta ja ensimmäinen vaihe eli konseptointi aloitet-
tiin. Konseptointivaiheessa hahmoteltiin verkkopalvelun keskeiset halutut 
toiminnot sekä alustava visuaalinen ilme. Kons eptoinnissa luotiin m yös 
uusi logo ja työstettiin n uortensivujen brändiä. K onseptointivaiheen ja to-
teutuksen ensimm äisen vaiheen välil lä pidettiin kokous, jossa pohdittiin 
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projektin etenemistä. Toteutuksen ensimmäinen vaihe aloitettiin kesäkuus-
sa 2008. Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin nuorisosivujen ylei-
seen www.seitsemastaivas.fi -palvelun suunnitellut toiminnot, elementit ja 
ulkoasu julkaisujärjestelmän päälle. Vaiheeseen kuului myös uuden palve-
limen käyttöönotto, sisällönhallintajärjestelmän, Content Manager 5.0.3:n, 
käyttöönotto sekä palvel un testaus. Palvelu julk aistiin syyskuussa 2008, 
jolloin toteutuksen ensimmäinen vaihe päättyi. Toteutuks en toinen vaihe 
alkoi marraskuussa 2008. Tässä vaiheessa  projekti siirtyi Ambientian Tu-
run ryhmälle. Viimeisessä vaiheessa seurakuntien nuorten sivuille raken-
nettiin toiminnot, elementit, ulkoasu ja sivut testattin. Nuorten sivut sovit-
tiin julk aistavaksi lokakuusta 2008  alkaen. Lo pullinen ju lkaisuaikataulu 
oli jokaisen seurakunnan om alla vastuulla. Seurakuntien piti tuottaa sisäl-
tömateriaali, joka m ääräsi ju lkaisun aikataulu n. Seitsem än seurakun taa 
lähti lopulta mukaan projektiin, ja ka ikkien mukaantulleiden seurakuntien 
sivut ju lkaistiin 30.4.2009 mennessä. Tällö in projek ti loppui. Viimeiseen 
vaiheeseen kuului m yös asiakkaan koul uttaminen sisällönhallintajärjes-
telmän käyttöön.  
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6 MUUTOSHALLINTA ASIAKASPROJEKTISSA 
6.1 Tarpeet ja syyt muutoksille 
Muutoksia tarkasteltiin koko projek tin ajalta. Muutokset, jotka on kirjattu 
ylös sähköposteihin, kokousm uistioihin tai Ambientian intranettiin on 
otettu huomioon työtä tehdessä. T oteutuksen ensimm äisessä vaiheessa  
muutoksia ei juuri tullu t. Tämä johtui luultavimmin siitä, että toteutu ksen 
ensimmäinen vaihe toteutettiin heti  konseptointivaiheen perään, jossa 
kaikki suunnitelm at oli tehty. Toteut uksen toisessa vaiheessa m uutoksia 
tuli jonkin verran. Suurin m uutos o li to teuttavan projektiryhmän muuttu-
minen. 
 
Konseptointivaiheen aikana m uutoksia tuli en iten seurak untien om ien 
nuorten sivujen visuaalisuuteen. Täm ä on hava innollistettu kuvissa 10 ja 
11. Ulkoasuun oli panos tettava, koska sillä hou kuteltiin seurakunnat pro-
jektiin m ukaan. Seurak untien nuo rten sivuis ta haluttiin m yös m ahdolli-
simman hyvin käyttäjiä palveleva k okonaisuus. Ulkoasun tuli olla käyttä-
jäkohteena olevia nuoria m iellyttävä. Ulkoasun piti olla myös hyvin käy-
tettävä ja käyttöliittym än tarpeeks i helppo ymm ärtää. Yhtym än nuorten 
sivuille muutoksia tuli verrattaen paljon vähemmän koko projektin aikana. 
Tämä johtui osaltaan ominaisuuksien vähäisyydestä verrattuna seurakunti-
en nuorten sivuihin. 
 
Aikataulu mitoitettiin projektin alussa liian huimaksi kummankin osapuo-
len kannalta. Ensimmäisissä kokouksissa sovittiin, että yhtymän sekä seu-
rakuntien nuorten sivut saataisiin samoihin aikoihin julkaistua eli alkusyk-
syllä 2008. Pian kuitenkin huom attiin täm än olevan m ahdotonta jo m u-
kaan tulevian seurakuntienkin kannalta . Sisältöä ei olisi saatu koostettua  
niin lyhyessä ajassa. Lisäksi m onet seurakuntien yhteyshenkilöt olivat ke-
sän 2008 pitäm ässä rippileirejä. Julkai suaikataulua muutettiinkin konsep-
tointivaiheessa siten, että yhtym än nuorten sivut julkaistaisi in syksyllä ja 
seurakuntien nuorten sivut lähem pänä talvea. Aikataulu päätettiin m yös 
jättää hieman avoimeksi eri seurakuntien osalta, koska jokaiselta vaadittiin 
omaa työpanosta sivujen julkaisem iseksi. Iteratiivisen projektim allin 
vuoksi aikataulua ei tarvinnutkaan  lyödä tarkasti lukkoon. Aikataulum uu-
toksille o ltiin sekä asiak kaan että ty öryhmän puolesta joustavia ja niihin 
varauduttiin. Seurakuntien palvelut julkaistiin hieman eri aikatauluilla. Tu-
run tuomiokirkkoseurakunta, Henrikinseurakunta, Kaarinan seurakunta ja 
Martinseurakunta olivat ensimm äisessä julkaisupaketissa. Maarian seura-
kunta ja Katariinanseu rakunta ju lkaistiin tämän jälkeen. Täm ä johtui as i-
akkaan tekemästä sisällönsyötön keskeneräisyydestä. Åbo svenka försam -
lingin nuorten sivut julkaistiin m yöhemmin, koska tätä ei  osattu ottaa 
huomioon kieliversioinnissa. Sivupohjissa ja kuvissa olleet sanat ja lauseet 
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piti vielä kääntää ruots iksi ja sen jä lkeen tehdä muutokset k oodiin ja ku -
viin. Mikaelinseurakunta, Paattisten seurakunta ja Piikkiön s eurakunta ei-
vät tu lleet p rojektiin m ukaan ollenk aan. Näillä seurakunnilla oli nuorten 
sivut jo entuudestaan tai niillä ei ollut budjettia tai innostusta projektia 
kohden.    
 
Budjetti arvoitiin konseptoinnin alu ssa koko projektille. Siinä otettiin 
huomioon yhtym än ja seurakuntien m aksettavat osuudet. Seurakunnat 
maksaisivat yhdessä tietyn summan rah aa, jolla kustannettiin toteutuksen 
toinen vaihe. Yhtymä maksaisi kaiken muun. Konseptoinnin aikana halut-
tiin panostaa seurakuntien nuorten s ivujen ulkoasuun sekä logon ja brän-
din luomiseen. Tähän saatiinkiin lis ää budjettia 2 henkilö työpäivää (htp). 
Alustavissa suunnitelm issa ollut tekn inen om inaisuus, jolla seurakunnat  
pystyisivät itse muokkaamaan ulkoasua, jätettiin pois. Tämä kustannus oli 
ollut 4 htp. Varsinainen Seitsemästaivas –lanseeraus päätettiin myös jättää 
tekemättä. Täm än kust annus olis i ollut 3 h tp. Yhtym ä päätti jättää iso ja 
kokonaisuuksia pois sekä valitsi eri va ihtoehdoista usein halvemman ver-
sion. Tämä johtui osaksi siitä, että ominaisuudet eivät olleet välttäm ättö-
miä eivätkä ne tuoneet tarpeeks i lisäarvoa sivuille. Seurakunnilla ei myös-
kään ollut ylim ääräistä budjettia tähä n tarkoitukseen. Kaikki poisjätetyt 
ominaisuudet olivat vain alustaviss a suunnitelm issa. Nä mä voidaan siis 
nähdä myös asioina, jotka eivät olle et varsinaisia m uutoksia. Budjetti py-
syi muutoin arvioidun mukaisena konsep tointivaiheessa. Toteutuksen en-
simmäisessä vaiheessa budjetti jäi pos itiiviseksi 2,6 htp. Toteutuksen toi-
sessa vaiheessa budjetti puolestaan ylittyi 5 htp. Tämä johtui osaltaan siitä, 
ettei ominaisuuksien tekemistä osattu arvioida oikein. M yös ruotsin kieli-
version huomiotta jättäminen vaikutti asiaan. Budjetin ylittyminen ei joh-
tunut varsinaisesti muutoksista, koska niitä ei juuri ollut.           
 
Yksi isoimmista muutoksista koko projek tissa oli työtä tekevien ihm isten 
vaihtuminen. Aluksi projektia hoiti Hä meenlinnan-työryhmä ja lopuksi 
Turun työryhmä. Tämä johtui siitä, että Turun toim isto avattiin, kun pro-
jekti oli keskivaiheessaan. Asiakas o li myös Turusta, joten nähtiin kustan-
nustehokkaampana vaihtaa työryhmäkin Turkuun. Työryhmä vaihtui siten, 
että Häm eenlinna työryhm ä oli m ukana projektissa kons eptointivaiheen 
sekä toteutuksen ensim mäisen vaiheen. Turun työryhm ä tuli m ukaan pro-
jektiin toteutuksen toisessa vaiheessa.  Työryhmän muutokseen suhtaudut-
tiin hyvin ja projekti eteni hyvällä mallilla eteenpäin m uutoksen jälkeen-
kin.      
 
Käyttäjän mahdollisuus vaikuttaa si vujen sisältöön ja ulkoasuun nähtiin 
yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista. Konseptoinnissa suunniteltiin käyt-
täjälle m ahdollisuus valita valm iista eril aisista tyylipake teista, joita sivu t 
olisivat käyttäneet. Tämä ominaisuus jätettiin kuitenkin pois, koska käyttä-
jälle ei h aluttu antaa liikaa päätäntä valtaa. Mitä enem män muuttuvia ele-
menttejä, sitä suurempi vaara, etteivät ne toimi yhteen. Käyttäjille haluttiin 
antaa ku itenkin jonk inalainen m ahdollisuus vaikuttaa s ivun ulkoas uun. 
Tähän suunniteltiin taustakuvanvalintam ahdollisuus. Noin viisi taustaku-
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vaa tehtäisiin valmiiksi, joista käy ttäjä voisi valita mieluisensa. Taustaku-
va jäisi selaim en cookiehin, jottei kä yttäjän tarvitsisi va lita joka sivulla 
uudestaan haluam aansa taustakuvaa. Tähän tarkoitukseen suunniteltiin 
alustavasti käyttäjille m ahdollisuutta ehdottaa om ia taustakuvia. Täm ä 
ominaisuus kuitenkin jätettiin pois, koska sillä ei nähty olevan tarpeeksi li-
säarvoa sivujen kannalta. 
  
Konseptoinnin aikana seurakunnan nuorte n sivuille tuli eniten muutoksia 
visuaalisuuteen. Alustaviin  visuaalisiin suunnitelm iin asiakas halusi ylei-
sesti kaikkea enemmän. Sivuille haluttiin enemmän tuhrua, roisketta, koti-
kutoisuutta ja nuoria innostavaa näkyvyyttä.  
 
 
KUVA 10, Seurakuntien nuorten sivujen ensimmäinen ulkoasusuunnitel-
ma. 
 
Logoon haluttiin enemmän logomaisuutta pelkän tekstin sijaan. Logoa ha -
luttiin käyttää brändin tukena. Sitä vo itiin jatkossa käyttää mahdollisesti t-
paidoissa ja tarroissa. Logoon tehtiin lisää logom aisuutta käyttämällä pil-
vimäistä taustaa sekä spraym aaliefektiä. Logon taustalle  lisättiin tum ma 
kuviollinen taustakuva. Sa mantyylistä logoa käytettäisiin  myös yhtym än 
nuorten sivuilla. Siitä tehtiin kuitenkin hieman erilainen. Yhtymän nuorten 
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sivujen logo  erottu i pinkillä taus tavärillä sekä pelkällä pilvinäkym änä il-
man spraymaaliefektiä. Logoon lisättiin  lopuksi vielä hieman lisää ehos-
tusta täyttämällä T -kirjain tuhrulla. 
 
Navigaation haluttiin muutos, joka ehos taisi ulkoasua ja vaikuttaisi erikoi-
selta. Navigaation kirjainasua muutettiin kursiivilla sekä lihavoinnilla (Lii-
te 2) . Navigaatioon haluttiin ensim mäisen muutoksen jälkeen vielä lisää  
näkyvyyttä, joten taustakuva m uutettiin tumm an sävyiseksi. Navigaation 
kirjainasu muutettiin vielä käyttämään isoja kirjaimia sekä e ri värejä. Eri-
värisyys jätettiin kuitenkin pois, koska se nähtiin jo liian räikeäksi ratkai-
suksi. Navigaatioon oltiin tyytyväisiä muutosten jälkeen.  
 
Shoutboxiin haluttiin myös lisää rösöisyyt tä, mutta sitä ei siihen heti lisät-
ty. Ulkoasun suunnittelija ei halunn ut korostaa kaikkea siv ulla. Shoutbo-
xin taus talla ollu t salm iakkikuvio h aluttiin pois , koska se ei as iakkaan 
mielestä kuvastanut seurakuntia millään tavalla. Asiakas silti halu si lisää  
rösöisyyttä shoutboxiin. V iimeisessä suunnitelm assa sitä lisättiin, m ihin 
asiakas oli hyvin tyytyväinen. Lisää rösö isyyttä lisättiin myös etusivulla 
oleviin vasemman palstan otsikoihin, mihin oltiin heti tyytyväisiä. Viimei-
sessä suunnitelmassa sivujen keskitys poistettiin ja ro isketta lisättiin en ti-
sestään sivun taustalle.      
 
 
KUVA 11, Seurakuntien nuorten sivujen kolmas ulkoasusuunnitelma. 
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Yhtymän nuorten sivuille m uutoksia tuli  lähinnä etusivulla käytettävään 
tekniikkaan, joka visualisoi sivua. Sivuille suunniteltiin visualisoitu linkki-
lista seurakuntien nuorten sivuille. Y htymän nuorten sivut julkaistiin kui-
tenkin ennen seurakuntien nuorten sivujen  julkaisua, joten lista ei voinut  
täten toimia linkkilistana. Sivuille jätetiin lista seurakunnista ja linkit lisät-
tiin seurakuntien julkaisun yhteydessä. Linkkilistan yhteyteen suunniteltiin 
iso visuaalinen nuoli, joka liikkuisi animoidusti kursorin mukaan linkkilis-
tan päällä. Tämä ominaisuus jätettiin kuitenkin pois, koska sen kustannuk-
set eivät olisi m ahtuneet alustavast i arvioituun toteutukseen. Muita m uu-
toksia yhtymän nuorten sivuille ei tullut.  
 
6.2 Muutosten läpivienti asiakasprojektissa 
Muutokset saatiin yleises ti vietyä hyvin läpi k oko projektin ajan. Tämä 
johtui suure lta os alta ite ratiivisen projektimallin luom asta helposta m uu-
toksenläpiviennistä projektissa. Asiaa helpotti myös se, että projektiryh-
mien työntekijät olivat tehneet jo ai kaisemminkin iterat iivisen projekti-
mallin mukaan töitä. 
 
Mitä aikaisemmassa vaiheessa projektia muutos tapahtuu sen helpom pi se 
on toteuttaa. Turun ja  Kaarinan seurakuntien nuorten sivujen toteutuspro-
jektissa suurimm at m uutokset tapa htuivat projektin alkuvaiheessa. Muu-
toksia tuli eniten konseptointivaiheessa, mutta niitä tuli myös jossain mää-
rin projektin lopulla. T ämä johtui siit ä, että k onseptointivaiheesta oli jo 
kulunut yli puolivuotta aikaa ja asioita nähtiin jo hiem an eri valossa pro-
jektin viimeisessä vaiheessa.  
 
Palvelut, elementit ja moduulit tehd ään aina Ambientialla siten, että niitä 
on helppo päivittää ja muokata. Koodi sta tehdään m yös selkeää sekä 
kommentoitua, jotta työtä voi jatkaa  kuka tahansa m uu kuin alkuperäisen 
koodin tekijä. Ambientialla myös kommukoidaan epäselvät asiat työnteki-
jöiden kesken. Turun ja Kaarinan n uorten sivujen toteutusprojektissa toi -
mittiin myös juuri näillä menetelmillä.      
 
Jokaisen muutoksen yhteydessä päivitetti in myös aika-arviot. Jos m uutos 
vei enemmän budjettia kuin aikaisemmin, asiakkaalta pyydettiin lisäbud-
jetti asian hoitamiseen. Näin toimittiin esimerkiksi konseptointivaiheen ai-
kana, kun ulkoasuun, logoon ja brändi n luom iseen haluttiin panostaa 
enemmän. Muutos aika-arvioitiin 2 ht p ja asiakas m yönsi sen. Jos aika-
arvio oli liian suur i ja prior iteetti v errattaen p ieni as iakkaan m ielestä, e i 
kyseistä muutosta toteutettu.    
 
Toteutuksen er i va iheissa m uutoksista teh tiin teh tävänhallintajärjestel-
mään tehtävät ja ne nimite ttiin aina tietylle projektin henkilölle. Projek ti-
päälliköt seurasivat tehtäviltä niiden etenemistä kommentoinnin ja tilapäi-
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vitysmahdollisuuden avulla.  Kun tekijä saatiin valmiiksi, tehtävän teh nyt 
työntekijä tarkitsi sen oikeudellisuuden ja sulki tehtävän. 
 
Turun ja Kaarinan seurakunta asia kkaana ymm ärsi iteratiivisen projekti-
mallin idean, ja m uutokset oliv at täm änkin vuoksi help poja käsitellä.  
Asiakas ymmärsi muutosten vaikutuksen budjettiin ja aikatauluun. Asiak-
kaan pääyhteyshenkilönä toimi henkilö, jolla oli it-alan tausta. Tämä saat-
toi myös vaikuttaa asiaan positiivisesti.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOSUOSITUKSET 
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtym än projektissa m uutoksia tuli eniten 
konseptointivaiheen aikana. Täm ä on täysin ymmärrettävä ä ja loogista, 
koska usein projektien alkuvaiheessa asia kas ei vielä tarkkaan tiedä, m itä 
projektilta oikeasti haluaa. Tarkkoja linjoja asioille ei voida tietää heti pro-
jektin alussa. Niitä täy tyy ensin tark astella ja pohtia tarpeek si sekä as iak-
kaan yrityksessä sisäisesti että Am bientian projektiryhmän kanssa. Oikea 
tarve asioille huom ataan usein projektin  edetessä. Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymän projektissa konseptoin tivaiheessa suunnitellut asiat oli 
käyty yllättävän perusteellisesti läpi , koska toteutusvaiheessa ei kunnolli-
sia m uutoksia saa tavilla olleid en tietoläh teiden perustee lla tullu t ollen -
kaan. Täm ä ei kuitenkaan tarkoita sitä , että täs sä pro jektissa olisi vo itu 
käyttää lineaarimallia projektimallina, koska muutoksiin on aina varaudut-
tava. 
 
Iteratiivinen projektim alli antaa hy vän alustan m uutoksille projektissa. 
Ambientialla on jo pitkä kokem us itera tiivisen projektim allin käytöstä, 
siksi muutosten läpivienti on helppoa  asiakasprojekteissa. Muutokset teh-
dään kuitenkin jopa liiankin helposti, sillä niistä ei use in jää m erkintöjä 
mihinkään järjes telmään. Täm än saatto i pääte llä osittain s iitä, e ttä m uu-
toksia ei ollut tai m uutoksia ei kirjattu kokousmuistioihin tai sähköpostei-
hin toteutusvaiheiden aikana.  
 
Muutosten vaikutus budjettiin on yleine n asia, joka saattaa aiheuttaa vää-
rinymmärryksiä Ambientian ja asiakkaan  välillä. Ambientialla ei ole käy-
tössä varsinaista muutoshallintaprosessia, joka v oisi selventää asiakkaalle 
muutosten v aikutuksen budjettiin.  Muutos hallintaprosessin avulla s aatai-
siin kokonaiskuva siitä, m iten arvioidut budjetit ovat muuttuneet ja miksi. 
Projektin alussa budjetit on aina arvi oitu alustavien aika-arvioiden m u-
kaan. Aika-arvoinneissa ei voida kuitenkaan ottaa huom ioon mahdollisia 
tulevia muutoksia. 
 
Ambientian projektinhallintajärjestel mään syötetään kuluneet työtunnit 
tiettyä tehtävää kohden. Sieltä on hel ppo katsoa, m itä tehtävää on tehty 
minkäkin ajan ja tuottaa asiakkaalle tämän pohjalta informaatiota projektin 
kulusta sekä budjetin käytöstä. Proj ektinhallintajärjestelmää voitaisiin 
hyödyntää myös muutoshallinnassa m erkitsemällä esim erkiksi erikseen 
työkoodiksi muutos. Muutos-työkoodin avulla saataisi in tarkka tieto m uu-
tostyöhön menneestä ajasta projektin yhteenvetoa tehtäessä. Näin voitai-
siin osoittaa suoraan asiakkaalle ti eto budjetin muuttum isesta verrattaen 
käytettyihin m uutostyötunteihin. Ambi entian tehtävänha llintajärjestelmää 
voisi myös hyödyntää muutostöiden halli nnassa. Jokaiselle tehtävälle an-
netaan tietyntyyppinen id ja otsikko, jo ista ne tunnistetaan . Tehtävän otsi-
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kon alkuun voisi esim erkiksi kirjoittaa sanan muutos ja näin m uutokseen 
liittyviä tehtäviä olisi helpompi tarkastella.  
 
Muutosten tehokas ja onnistunut läpivienti projektissa riippuu myös paljon 
asiakkaasta. Tämän vuoksi asiakkaille on esitettävä Am bientian tavat toi-
mia tarkkaan ennen projektin aloittamista. Tähän asiaan on hyvä panostaa, 
ettei projektin aikana synny ikäviä väärinkäsityksiä puolin eikä toisin. Yh-
teisymmärrys projektin kulusta ja t yötavoista on onnistuneen projektin 
elinehto. 
 
Tällä hetkellä m uutoksia hallit aan kokousm uistioiden ja sähköpostien 
avulla. Kaikkia muutoksia ei välttämättä kirjata niihinkään. Muutoksista ei 
siis jää m erkintöjä kunnolliseen järjestelmään, josta vo isi tuottaa tarv itta-
via tietoja a siakkaalle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että projektiryhm än ke-
hittyminen on vahvasti sidoksis sa yksilöiden oppimiseen sekä työryhmän  
yhteistoiminnan kehitty miseen. Kuten jo edellä  todettiin, muutoksilla  on 
vaikutuksia projektin budjettiin. Niillä on myös vaikutuksia aikatauluun ja 
resurssien h allintaan. Y ritystasolla olennaista  o n, että jokainen pro jekti-
ryhmä ei ainoastaan s elviä kustakin meneillään olevasta projektista, vaan 
että koko organisaatio oppii projekteista ja kustannustehokkuus kehittyy.  
 
Kun projektissa ilm enee m uutoksia ja niillä on aikataulullinen vaikutus, 
projektipäällikön tulee infor moida tästä tarpeeksi ajoiss a asiakkaalle. T äl-
löin asiakas saa tietoonsa m uutoksesta aiheutuvat kulut ajoissa ja vää-
rinymmärryksiltä vältytään. Tällä on om at vaikutuksensa myös budjetin 
kasvattamiseen, koska asiakas hyväksyy helpommin ajoissa esitetyn ja 
hyvin perustellun budjetin kasvattamisen. 
 
Jotta muutosten hallinta olisi m ahdollisimman järjestelmällistä, ja kustan -
nusvaikutukset selkeästi nähtävillä, tarvitaan muutosten hallitsem iseksi 
muutoshallinnan järjestelm ä. Järjeste lmän ei ta rvitse sisä ltää välttäm ättä 
kaikkia komponentteja kaikessa la ajuudessaan, vaan käytännön kannalta 
oleellista on järjestelmällisyys ja projektien helppo hallinta. Järjestelmästä 
ei saa tulla itsetarkoitus, vaan sen täytyy tukea projektien ohjausta. 
 
Siirryttäessä uusiin pro jekteihin muutoshallinnan järjestelmä ohjaisi m uu-
tosten arv iointiin ja enn akointiin. S amankaltaisten projektie n välillä  voi-
daan löytää yhtäläisyyksiä ja esim erkiksi jonkin muutoksia aiheuttaneen 
teknisen to teutuksen ennalta-arviointi tulevaan projektiin saattaa ehkäistä 
muutoksia. Asiakkaalle voidaan m yös kuvailla muutosherkät alueet edel-
listen kokemusten perusteella. 
 
Muutoksia prior isoitaessa projektir yhmän tulee olla selv illä, m itkä ova t 
tärkeimpiä muutoksia, ja m itkä muutoksista ovat taloud ellisesti asiakkaan 
hyväksymiä. Projektiryhm än ohjauksen  kannalta etenki n isomm issa pro-
jekteissa tai useissa sam anaikaisissa projekteissa korostuu resurssien oi-
kea-aikainen käyttö. Projektissa saattaa esimerkiksi alussa olla ylikuormaa 
koodaajilla ja projektin lopussa kuorm a on painottunut testaukseen. Näin-
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ollen muutosten aikataulutus korostuu ja muutoshallinnan järjestelmä toisi 
apua aikataulujen hallitsemiseen. 
 
Muutoshallinnan strategian ja jatkuvan  parantamisen kannalta o lisi oleel-
lista, että johto sekä ke skijohto tietävät, m itkä seika t aiheu ttavat enite n 
muutoksia ja ongelmia. Jos muutokset ja ongelmat on haudattu muistioihin 
ja sähköposteihin, on ongelm iin vaikea puuttua. Jos esim erkiksi sivun ra-
kentamisessa havaitaan jatkuvasti m uutoksia, on siihen syytä puuttua ja 
uusien projektien m yötä projektin hall inta, yksilön ja yhteisön osaam inen 
kehittyy. 
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8 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyössä ha luttiin selv ittää, m itkä asia t m uuttuivat Am bientian 
asiakasprojektissa ja miten muutoksia hallittiin, kun käytössä oli iteratiivi-
nen projektimalli. Tämän lisäksi pohdittiin, miten muutoshallintaa voidaan 
parantaa. 
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtym än nuorille osoitettu jen verkkosivujen 
toteutusprojektissa m uutoksia tapah tui hyv in ep ätasaisesti p rojektin e lin-
kaaren aikana. Suurin osa muutoksista tapahtui iteratiivisen projektimallin 
konseptointivaiheen aikana. Konseptointivaiheen aikana verkkosivujen ul-
koasua koskevia m uutoksia tuli enite n. Toteutusvaiheissa muutoksia tuli 
todella vähän, vaikka iteratiivinen projektimalli olisi tähän soveltunut.  
 
Opinnäytetyön ongelmana oli se, että projektin aikana tapahtuneista m uu-
toksista ei ollut tarpeeksi tietoa. Tu lokset ja johtopäät ökset tehtiin koko-
usmuistioiden ja sähköpostikeskustelujen pohjalta. Tämä on saattanut vää-
ristää tulosta, koska kaikkia m uutoksia ei välttämättä ole kirja ttu ylös tar-
kasteltaviin materiaaleihin. Tämä osoittaa sen, ettei muutoksista nykyisellä 
menetelmällä saada tarpeeksi oikeaa tietoa.  
 
Muutokset otetaan hyvin vastaan, niiden  vaikutus budjettiin arvio idaan ja 
ne toteutetaan. Muutoksista ei kuitenkaan jää jälkiä m ihinkään järjestel-
mään, josta sen tietoja voisi jälkeenp äin tarkastaa. Muutoksista oppiminen 
jää yksilön vastuulle, eikä jatkuvaa parantamista voi konsernitasolla tapah-
tua. Täm ä aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen kustannustehokkuuteen jo-
kaisessa projektissa. Muutostöihin kulunutta aikaa ei myöskään voida seu-
rata tai osoittaa suo raan asiakkaalle, mikä saattaa johtaa epäs elviin ja vai-
keisiin tilanteisiin asiakkaan kanssa. 
 
Muutosten avulla on mahdollista saada aikaan sekä asiakkaan että Am -
bientian puolesta onnistunut lopputu los projektille. Kuitenkin sekavan 
muutoshallintaprosessin vuoksi asiaka s saattaa ymm ärtää käytetyn budje-
tin m enneen sovittujen asioiden tekem iseen eikä m uutostöihin. Täten 
muutostöihin kuluneen työajan pitäisi olla helppoa osoittaa asiakkaalle. 
Ambientian olisi hyvä täm än vuoks i kehittää tehokas m uutoshallintapro-
sessi. Muutoshallinnanprosessin tulisi vähintään osoittaa muutostöihin ku-
lunut budjetti esimerkiksi tämän opinnäytetyön osoittamalla tavalla.  
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